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对西方政府治理新模式的思考及启示
蓝剑平
(厦门大学 　政治学与行政学系 ,福建 　厦门 　361005)
摘 　要 :20 世纪 70 年代末 80 年代初 ,西方政府兴起了以“新公共管理运动”为主要内容的
治道变革。其目的是要建立一种新的治理模式 ,来解决日益严重的问题。这场影响深远的治
道变革 ,引发了“中国官僚制变革 ,治理新模式同中国适应性”等重大问题的思考 ,同时对中国
的行政改革 ,建立新型治理模式有着深刻的启示。
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2 . 从政府与市场的关系看 ,近几年来 ,尤其是














































情况比较特殊 ,在上世纪 80 年代中期才正式选择
了以官僚制为基础的公务员制度作为政府人事制



































































































变 ,提倡顾客导向 ,政府提供回应性服务 ,满足公
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